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因子である eyes absent遺伝子領域が決定転換に伴い核膜近傍に近づくことが示された。 
 これらは、決定転換を制御する分子機構を明らかにし、生命科学の基本的な問題の解明
に手がかりを与える重要な知見である。 
 よって，本論文は博士（薬科学）の学位論文として合格と認める。 
